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VISINA I ^ISTO]A DEBLA BUKOVIH STABALA PO VRSTI SIJEKAI POSTOTAK TEHNI^KE OBLOVINE U DEBLIMA I KRO[NJAMASTABALA S OBZIROM NA PRIMIJENJENI STANDARD
HEIGHT AND PURITY OF BEECH TREE TRUNKS ACCORDING TO THE TYPE OF 
FELLING AND THE PERCENTAGE OF TECHNICAL ROUNDWOOD IN THE 
TRUNKS AND TREE TOPS IN RELATION TO APPLIED STANDARD 
Marinko PRKA*
SA@ETAK: Istra`ivana je ~isto}a i visina debla bukovih stabala, kao i po-
stotni udio tehni~ke oblovine u deblima i kro{njama stabala s obzirom na prsni
promjer, vrstu sijeka i primijenjenu normu za razvrstavanje tehni~ke oblovine.
^isto}a debla definirana je kao du`ina debla od perca do prve `ive ili urasle
grane, te ostalih gre{aka koje nisu povr{inske naravi, a ve}e su od 15 % prsnog
promjera. Visina debla definirana je kao du`ina debla od perca do mjesta gdje
se gubi jednostruka uzdu`na os stabla, ili kao du`ina debla od perca do prve
deblje `ive grane koja suvislo tvori kro{nju. Prikrajanje i razvrstavanje (klasi-
ranje) drvnih sortimenata tehni~ke oblovine izvr{ili smo prema Hrvatskim nor-
mama proizvoda iskori{tavanja {uma od 1995. godine (HRN) i hrvatskim nor-
mama HRN-EN 1316-1:1997. Na ~isto}u debla, pojavnost gre{aka ima va`an
utjecaj. Pojavnost gre{aka slu~ajnog je karaktera i nije u korelaciji ni sa jed-
nim mjerljivim parametrom stabla. Iz tog razloga nismo uspjeli utvrditi ~vr{}u
vezu izme|u ~isto}e debla i prsnog promjera stabla. Srednje vrijednosti visine
debla po debljinskim stupnjevima rastu od proreda prema dovr{nim sjekovima.
Raspored srednjih visina debla po debljinskim stupnjevima i vrsti sijeka nije
posljedica slu~ajnosti. Visina debla stabala u sastojini uvjetovana je nizom
~imbenika. Raspored srednjih visina debla u sje~inama odre|ene vrste sijeka u
velikoj je mjeri posljedica na{ih odluka kojima se rukovodimo prilikom odabi-
ra stabala za sje~u pojedine vrsti sijeka.
Postotni je udio tehni~ke oblovine u neto obujmu stabla kod primjene
HRN-EN ve}i za stabla svih debljinskih stupnjeva. Utvr|ena je razlika izme|u
udjela tehnike u deblu stabla kod proreda i pripremnog sijeka s jedne strane te
naplodnih i dovr{nih sjekova s druge strane. Udio tehni~ke oblovine debla
raste od proreda prema pripremnim sjekovima. Srednje vrijednosti tehni~ke
oblovine debla za cijeli uzorak primjernih stabala pokazuju linearnu ovisnost
o debljinskim stupnjevima i padaju}i trend, koji je posljedica pove}anja obuj-
ma tehni~ke oblovine izra|ene iz kro{nji s porastom prsnoga promjera staba-
la. Ve}e vrijednosti postotnih udjela tehni~ke oblovine u deblima stabala kod
primjene HRN mogu se protuma~iti ve}om koli~inom izra|ene tehni~ke oblo-
vine iz kro{nji stabala pri primjeni HRN-EN.
K l j u ~ n e  r i j e ~ i : bukva, visina debla, ~isto}a debla, tehni~ka oblovina
iz debla i kro{nje stabla
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Istra`ivanja su provedena u gospodarskoj jedinici
“Bjelovarska Bilogora” [umarije Bjelovar, U[P Bjelo-
var. Prikupljanje podataka izmjerom primjernih buko-
vih stabala izvr{eno je na 36 objekata u 46 navrata (sje-
kova). Svi objekti pripadaju ekolo{ko-gospodarskom ti-
pu II-D-11 i ure|ajnom razredu BUKVA, s ophodnjom
od 100 godina, koji u povr{ini gospodarske jedinice su-
djeluje sa 76,1 %, a u drvnoj zalihi s 80,6 %.
Izmjere primjernih stabala izvr{ene su glede debljin-
skog stupanja i vrste sijeka. ^isto}a debla mjerena je na
693 primjerna stabla, od kojih je 237 izmjereno u sje~ina-
ma pripremnog, 139 u sje~inama naplodnog i 317 u sje-
~inama dovr{noga sijeka. Visina debla izmjerena je na
uzorku koji obuhva}a 787 stabala u proredama, 788 sta-
bala u pripremnim, 467 u naplodnim i 266 stabala u do-
vr{nim sjekovima – ukupno 2308 stabala. Sveukupno je
istra`ivanjima obuhva}eno 3001 primjerno stablo. Uzo-
rak je primjernih stabala formiran slu~ajnim odabirom
pribli`no 10 % dozna~enih stabala. Kre}u}i se sastoji-
nom po unaprijed odre|enim azimutima, u uzorak su
uvr{tena sva dozna~ena stabla bukve koja su se nalazila u
smjeru kretanja ili dozna~ena stabla najbli`a tom smjeru.
^isto}u debla definirali smo kao du`inu debla od
perca do prve `ive ili urasle grane te ostalih gre{aka
koje nisu povr{inske naravi, a ve}e su od 15 % prsnog
promjera.
Visinu debla smo, kako bi smanjili subjektivne utje-
caje prilikom mjerenja ove veli~ine, definirali pomo}u
dva kriterija kao:
– du`inu debla od perca do mjesta gdje se gubi jedno-
struka uzdu`na os stabla,
– du`inu debla od perca do prve deblje `ive grane ko-
ja suvislo tvori kro{nju (za stabla kod kojih deblo
prati uzdu`nu os visoko u kro{nju, odnosno gotovo
do vrha stabla).
Prikrajanje i razvrstavanje (klasiranje) drvnih sorti-
menata tehni~ke oblovine izvr{ili smo prema Hrvatskim
normama proizvoda iskori{tavanja {uma od 1995. godi-
ne (HRN) i hrvatskim normama HRN-EN 1316-1:1997.
Izme|u ova dva standarda postoje bitne razlike koje se
odnose na na~in izmjere, najmanje dimenzije, dozvoljene
gre{ke, broj razreda kakvo}e i drugo. Zbog toga su prik-
rajanja tehni~ke oblovine na istim primjernim stablima
izvr{ena posebno prema zahtjevima svakog standarda.
1. UVOD I PROBLEM – Introduction and problem
Svim vrstama drve}a koje rastu u sastojinskom sklo-
pu do odre|ene visine donje grane odumiru i na taj se
na~in formira deblo. Donje grane kod lista~a odumiru i
otpadaju br`e nego donje grane kod ~etinja~a, koje odu-
miru, su{e se i otpadaju sporije, nerijetko urastaju}i u
samo deblo. 
Deblovina stabla, zbog ~injenice da od nje potje~u
najkvalitetniji drvni sortimenti, je posebno zna~ajna sa
stajali{ta iskori{tavanja {uma i drugih {umarskih disci-
plina. B e z a k (2004) navodi da bi omjer du`ina debla
i kro{nje trebao za sve vrste drve}a iznositi pribli`no
0,533 : 0,467.
Stvarni udio visine debla u ukupnoj visini pojedi-
na~nih stabala ovisi o brojnim ~imbenicima, od onih
genetske prirode preko uvjeta rasta (polo`aja u sastoji-
ni) do provedenih uzgojnih radova i abiotskih utjecaja.
Visina je debla zna~ajna prilikom izrade simulacija
rasta i razvoja stabala u sastojini te odre|ivanja sorti-
mentne strukture. Pri modeliranju rasta stabala korisni-
ja je varijabla visina baze kro{nje, koja je kod lista~a
definirana po~etkom prve primarne zelene grane. @ivi-
}i i sekundarna kro{nja ne uzimaju se u obzir, a ra{lje i
strme grane uzimaju se kao visina po~etka kro{nje sa-
mo ako imaju karakter primarnih grana (Ma r j a n o -
v i } i dr. 2005).
Na ~isto}u debla pojavnost gre{aka ima va`an utje-
caj. Pojavnost gre{aka, njihova veli~ina i brojnost, na i
u stablu slu~ajnog je karaktera i nije u korelaciji ni sa
jednim mjerljivim parametrom stabla. Broj i veli~ina
gre{aka stabla isto tako ovisi o cijelom nizu utjecaja
koji se kre}u od nasljednih zna~ajki do polo`aja sva-
kog pojedinog stabla u sastojini.
Pojavnost i razvoj gre{aka debla, kao i razvoj cijelih
sastojina, vjerojatno se mo`e povezati s teorijom kaosa
i teorijom kompleksnosti, koje se zna~ajnije razvijaju u
posljednjih tridesetak godina (S t ewa r t 2003, B e -
z a k 2004).
^isto}a se debla, prema literaturi, mjeri du`inom ~i-
stoga debla, odnosno du`inom debla od panja do prve
`ive grane, a izraziti se mo`e kao omjer du`ine ~istoga
debla i totalne visine stabla. Tako izra`en stupanj ~isto-
}e debla pribli`no iznosi od 0,3 za stabla na osami do
0,7 za stabla u normalnom sklopu.
Deblo je lista~a, u biolo{kom smislu, ~istije od gra-
na nego deblo ve}ine ~etinja~a. U tehni~kom i trgova~-
kom smislu ~isto}a debla kod ~etinja~a ve}a je zbog
manjih dimenzija, gre{aka (kvrga), koje zadovoljavaju
grani~ne vrijednosti standarda i uzanci.
Cilj je istra`ivanja utvrditi ~isto}u i visinu debala
bukovih stabala, kao i postotni udio tehni~ke oblovine
u deblima i kro{njama stabala s obzirom na prsni pro-
mjer, vrstu sijeka i primijenjenu normu za razvrstava-
nje tehni~ke oblovine.
2. OBJEKTI I METODA ISTRA@IVANJA – Objects and method of research
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3. REZULTATI ISTRA@IVANJA – Research results
3.1. ^isto}a debla – Trunk purity
Tablica 1. Srednje vrijednosti ~isto}e debla po debljinskim stupnjevima i vrsti sijekaTable 1 The average values of trunk purity according to diameter class and the type of felling
Debljinski stupanj ^isto}a debla – Trunk purity
Diameter class Pripremni sijek Naplodni sijek Dovr{ni sijekPreparatory felling Seeding felling Final felling
cm m
17,5 8,7 - 13,6
22,5 7,2 5,3 4,9
27,5 11,7 6,7 10,5
32,5 13,4 7,5 7,6
37,5 12,7 8,1 8,7
42,5 11,0 9,8 10,9
47,5 9,4 9,9 10,2
52,5 12,8 9,4 9,9
57,5 11,4 8,1 9,3
62,5 5,3 7,7 9,8
67,5 - 5,6 7,2
72,5 - 4,5 7,4
77,5 - 9,4 7,4
^isto}a debla distribuirana je u
velikom rasponu i bez neke pravil-
nosti glede debljinskog stupnja i
vrste sijeka. Na istra`ivanom uzor-
ku nismo uspjeli utvrditi ovisnost
~isto}e debla o prsnom promjeru i
vrsti sijeka. Iz tog razloga u tablici
1 donosimo srednje vrijednosti ~is-
to}e debla pojedinih debljinskih
stupnjeva po vrsti sijeka oplodnih
sje~ina za uzorak od 693 stabla.
Uspore|uju}i srednje vrijednosti
~isto}e debla po vrsti sijeka i deb-
ljinskim stupnjevima, mo`e se za-
klju~iti da su one najve}e u pri-
premnom sijeku (tablica 1). To se
vidi i iz slike 1 gdje su prikazane
srednje vrijednosti ~isto}e debla iz
tablice 1 i linije trenda (polinomi
drugog reda).
y = -0,0127x 2 + 1,0366x - 8,4111
R2 = 0,5694
y = -0,0036x 2 + 0,3673x - 0,5309
R2 = 0,2996
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Slika 1. Srednje vrijednosti ~isto}e debla po debljinskim stupnjevima ovisno o vrsti sijeka – linije trenda
Figure 1 The average values of trunk purity according to diameter classes, depending on the type 
of felling – trend lines
Vrijednosti tehni~ke oblovine primjernih stabala
grupirali smo prema dijelu stabla iz kojih je tehni~ka
oblovina izra|ena, odnosno na trupce izra|ene iz debla
i iz kro{nje.
Obrada podataka izvr{ena je uz pomo} ra~unalnog
programa Microsoft Excel 97.
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Rasipanje vrijednosti ~isto}e debla po prsnom pro-
mjeru ne omogu}ava dono{enje zaklju~aka koji bi
imali prakti~nu vrijednost, no iz slike 1 vidi se razlika
izme|u ~isto}e debla kod stabala u pripremnim i osta-
lim (naplodnim i dovr{nim) sjekovima oplodnih
sje~ina.
Ovakav raspored linija trenda mo`emo povezati s
kriterijem selekcije pri odabiranju stabala za sje~u
(doznaci) po na~elima njege {uma, koji se po na{em
mi{ljenju primjenjuje do uklju~ivo pripremnog sijeka.
Prema tom kriteriju razlozi ve}ih vrijednosti ~isto}e
debla pripremnog sijeka le`e u odabiranju stabala ne-
srazmjernog prsnog promjera i visine u tim debljin-
skim stupnjevima. To su kodominantna stabla druge
(nuzgredne) eta`e (B) proizvodnog (glavnog) dijela
sastojine (D e k a n i } 1964), koja su se uspjela izboriti
za poziciju u sastojini koja im omogu}uje pre`ivljava-
nje (te su na taj na~in do~ekala po~etak realizacije
glavnog prihoda), ali nisu uspjela do}i u dominantan
polo`aj te zaostaju u prsnom promjeru. S druge strane,
na odabiranje stabala ve}ih prsnih promjera kod pri-
premnog sijeka u pravilu se odlu~ujemo zbog njihove
lo{ije kvalitete. To zna~i da takva stabla imaju ve}i
broj vanjskih gre{aka, a to, kao {to smo ve} napome-
nuli, ima velik utjecaj na ~isto}u debla. Linije trenda
~isto}e debla u naplodnom i dovr{nom sijeku ukazuju
na isti na~in odabiranja stabala u ta dva sijeka, odnos-
no na ~injenicu da kriterij selekcije gubi na va`nosti.
Na ovako odre|enu veli~inu ~isto}e debla pojav-
nost gre{aka ima velik utjecaj. Pojavnost gre{aka, nji-
hova veli~ina i brojnost, na i u stablu, slu~ajnog je ka-
raktera i nije u korelaciji ni sa jednim mjerljivim para-
metrom stabla. Broj i veli~ina gre{aka stabla ovisi o ci-
Slika 2. Visina debla
Figure 2 Trunk height
jelom nizu utjecaja, koji se kre}u od nasljednih do po-
lo`aja svakog pojedinog stabla u sastojini. Iz tog razlo-
ga nismo uspjeli utvrditi ~vr{}u vezu izme|u ~isto}e
debla i prsnog promjera stabla.
3.2. Visina debla – Trunk purity
Izmjerama visine debla `eljeli smo do}i do informa-
cija o njenom utjecaju na kakvo}u bukovih stabala i
strukturu sortimenata pojedine vrste sijeka, s obzirom da
se pokazalo kako je prethodno definirana ~isto}a debla
(gre{ka 15 % prsnog promjera) odre|ena prestrogo.
Kod odre|ivanja visine debla najve}i problem stva-
rala su ra{ljava stabla kojima se uzdu`na os debla gubi
na relativno maloj visini, a kro{nja po~inje na ve}oj vi-
sini od tla. Takva stabla zna~ajno pove}avaju varijabil-
nost ovako odre|ene visine debla. Postotna zastuplje-
nost ovakvih stabala u broju dozna~enih stabala po vrs-
ti sijeka iznosi 30,5 % za prorede, 31,7 % za priprem-
ne, 23,6 % za naplodne i 12,8 % za dovr{ne sjekove
(P r k a 2005). Izdvojiti ova stabla iz baze podataka te
nakon toga vr{iti izjedna~avanje vrijednosti visina deb-
la po debljinskim stupnjevima i vrsti sijeka, zbog nji-
hove brojnosti i utjecaja na prosje~nu visinu debla, ne
bi bilo opravdano.
Jednostavnija odluka o visini debla bila je u slu~aje-
vima primjernih stabala kao na slici 2, koja su se pot-
puno uklapala u dva ranije navedena kriterija.
Razumljivo je da su srednje vrijednosti visine debla
ve}e od srednjih vrijednosti ~isto}e debla za sve deb-
ljinske stupnjeve i vrste sijeka kod kojih ih mo`emo
usporediti.
Kod ovako odre|enih i izmjerenih vrijednosti visine
debla primjernih stabala tako|er nismo uspjeli posti}i
dovoljno jaku ~vrsto}u veze izme|u visine debla i prs-
nog promjera stabla za pojedine vrste sijeka. Stoga smo
izra~unali srednje vrijednosti visine debla po debljin-
skim stupnjevima i vrsti sijeka, kao {to se vidi iz slike 3.
Tek tako iskazane srednje vrijednosti visine debla ukaza-
le su na pravilnost za koju smo pretpostavljali da postoji.
Iz slike 3 vidi se da srednja visina debla po debljin-
skim stupnjevima raste od proreda prema dovr{nim sje-
kovima. Prorede imaju izrazito padaju}i (gotovo linea-
ran) trend srednje visine debla s porastom debljinskog
stupnja. Pripremni i naplodni sijek zadr`avaju gotovo
iste vrijednosti srednje visine debla do debljinskog stup-
nja 47,5 cm, a nakon toga naplodni sijek pokazuje ne{to
ve}e srednje vrijednosti. Srednja visina debla dovr{nog
sijeka pokazuje najve}e vrijednosti u svim debljinskim
stupnjevima u odnosu na ostale vrste sjekova.
Srednje vrijednosti visina debla izrazili smo i u re-
lativnom (postotnom) obliku kao odnos visine debla i
ukupne visine primjernih stabala. To smo u~inili zbog
pretpostavke da se iskazivanjem postotnog odnosa vis-
ine debla u visini stabla smanjuje utjecaj visine stabla
na visinu debla. Ovako iskazane vrijednosti visine deb-
la vide se na slici 4.
Pravilnost utvr|ena analizom apsolutnih iznosa sred-
nje visine debla (slika 3) jasno se vidi i iz prikaza postot-
nih iznosa srednje visine debla po debljinskim stupnje-
vima i vrsti sijeka (slika 4). ^vrsto}e veza izme|u sred-
njih vrijednosti visina debla po debljinskim stupnjevima
i vrsti sijeka s linijama trenda ne{to su ve}e.
Pove}anjem debljinskog stupnja trend srednjih pos-
totnih udjela visine debla u visini stabla opada kod svih
vrsta sijeka (slika 4). To se mo`e protuma~iti ~injeni-
com da se sa staro{}u stabla visina stabla pove}ava (ia-
ko je godi{nji visinski prirast stabla sve manji), dok na-
kon odre|ene `ivotne dobi stabla visina debla ostaje
prakti~no ista. 
Mi{ljenja smo da podaci srednjih vrijednosti visina
debla prikazani u relativnim (postotnim) iznosima, bo-
lje opisuju utjecaj visine debla na koli~inu i kakvo}u
drvnih sortimenata pojedine vrste sijeka.
Treba imati na umu da ovakav raspored srednjih vi-
sina debla po debljinskim stupnjevima i vrsti sijeka nije
posljedica slu~ajnosti. Visina debla stabala u sastojini
uvjetovana je nizom ~imbenika od nasljednih (genet-
skih) predispozicija stabala, preko uvjeta rasta do polo-
`aja stabla u sastojini. Isto tako mo`e se pretpostaviti da
ra{ljavost stabla kao genetska predispozicija s evolucij-
skog stajali{ta nije nu`no negativna zna~ajka. Naprotiv,
u uvjetima borbe za svjetlom koji vladaju u sastojini, uz
visinski prirast stabla, grananje kro{nje (ra{ljavost)
mo`e biti vrlo korisna zna~ajka u smislu zauzimanja `i-
votnog prostora i oduzimanja svjetlosti konkurentnim
stablima. Raspored srednjih visina debla u sje~inama
odre|ene vrste sijeka u velikoj je mjeri posljedica na-
{ih odluka kojima se rukovodimo prilikom odabira sta-
bala za sje~u u pojedinoj vrsti sijeka. Zbog svojih lo{ijih
tehni~kih (ne i evolucijskih) svojstava, ra{ljava su stabla
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y = -0,0282x 2 - 0,9014x + 16,733
R2 = 0,8664
y = -0,1801x 2 + 1,8091x + 9,9104
R2 = 0,8616
y = -0,1296x 2 + 1,3877x + 10,887
R2 = 0,8256













Debljinski stupanj – (cm)Diameter class
Prorede 15,4 14,9 13,3 14,3 12,4 7,6 10,0 9,4 3,9 4,2
Pripremni sijek 9,2 14,9 15,0 14,6 14,6 13,5 12,7 12,9 11,6 10,0 7,8 6,2
Naplodni sijek 12,3 14,3 15,7 14,4 14,5 14,1 13,2 12,5 12,0 10,8
Dovr{ni sijek 14,6 14,5 16,9 17,8 17,8 16,2 15,9 14,7 14,2 14,8 12,5




















Slika 3. Srednje vrijednosti visine debla po debljinskom stupnju i vrsti sijeka – linije trenda
Figure 3 The average values of trunk height according to diameter classes and the type of felling – trend lines
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y = -0,0013x 2 - 0,0248x + 0,5361
R2 = 0,8852
y = -0,0016x 2 - 0,0088x + 0,5151
R2 = 0,9854
y = -0,0016x 2 + 0,0021x + 0,479
R2 = 0,9037









Debljinski stupanj – (cm)Diameter class
Prorede 49,7 48,6 44,7 45,5 37,9 26,4 34,8 30,3 12,2 12,4
Pripremni sijekovi 49,7 48,0 44,4 43,3 39,5 36,2 35,8 33,2 27,8 21,3 18,2
Naplodni sijekovi 45,37 47,86 50,54 43,27 42,82 41,19 37,44 35,42 35,10 30,41
Dovr{ni sijekovi 53,1 52,7 51,6 52,4 50,8 46,1 45,3 40,9 34,9 39,3 35,3




















Slika 4. Srednji postotni udio visine debla u visini stabla po debljinskom stupnju i vrsti sijeka - linije trenda
















































Debljinski stupanj – (cm)Diameter class
Ukupno tehn. oblovine (HRN) 29,96% 45,43% 56,77% 63,98% 67,05% 66,00% 60,81% 51,49% 38,04%
Ukupno tehn. oblovine (HRN-EN) 38,02% 52,35% 63,26% 70,75% 74,83% 75,50% 72,75% 66,59% 57,01% 44,02%
22,5 27,5 32,5 37,5 42,5 47,5 52,5 57,5 62,5 67,5
Slika 5. Ukupni udio tehni~ke oblovine prema HRN i HRN-EN po debljinskim stupnjevima
Figure 5 The overall participation of technical roundwood according to HRN and HRN-EN standards, 
and depending on diameter class
Drvne smo sortimente tehni~ke oblovine, kako je
ve} navedeno, razvrstavali primjenom dvaju standarda
(HRN i HRN-EN). Zbog po~etka primjene HRN-EN
pri trgovini {umskim drvnim sortimentima u {umar-
stvu Hrvatske, na slici 5 prikazali smo odnos linija iz-
jedna~enja ukupnog udjela tehni~ke oblovine u neto
obujmu stabla po debljinskim stupnjevima kod oba pri-
mijenjena standarda proizvoda iskori{tavanja {uma.
Iz slike se vidi da je postotni udio tehni~ke oblovine
u neto obujmu stabla kod primjene HRN-EN ve}i za
stabla svih debljinskih stupnjeva. Ta se razlika smanju-
je s pove}anjem prsnoga promjera stabla te iznosi od
preko 20 % kod najtanjih debljinskih stupnjeva do pri-
bli`no 5 % kod onih najdebljih.
Razlozi tih razlika prili~no su jasni. Oni potje~u od
minimalnih dimenzija D razreda kakvo}e kod HRN-EN.
Primjenom ovog standarda stabla prsnih promjera od 21
do 26 cm (bez tehni~ke oblovine prema HRN) iskazuju
odre|eni postotak (gotovo 40 %) tehni~ke oblovine, a
stabla ve}ih prsnih promjera iskazuju ve}e udjele teh-
ni~ke oblovine u neto obujmu.
Kod manjih se prsnih promjera stabala pove}anje
udjela tehni~ke oblovine u obujmu krupnoga drva odno-
si ponajprije na deblovinu stabla. Kod najve}ih prsnih
promjera pove}anje udjela odnosi se na deblje grane iz
kro{nje stabala koje zadovoljavaju kriterije D razreda
kakvo}e prema HRN-EN.
Prilikom izmjera na terenu, za svaki smo trupac teh-
ni~ke oblovine odredili porijeklo, odnosno potje~e li
trupac iz debla ili kro{nje primjernog stabla. Ta infor-
macija va`na je zbog ~injenice da samo iz debla stabla
mo`emo o~ekivati najkvalitetnije sortimente tehni~ke
oblovine.
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y = -0,0093x 2 + 0,0481x + 0,9335
R2 = 0,8902
y = -0,0041x 2 - 0,0004x + 1,0048
R2 = 0,9715
y = 0,0049x 2 - 0,0907x + 1,2017
R2 = 0,7146













Debljinski stupanj – (cm)Diameter class
Prorede (HNR) 100,0 100,0 98,0% 96,0% 87,4% 79,7% 100,0 74,8% 57,4% 31,7%
Pripremni (HRN) 100,0 100,0 97,5% 92,1% 90,1% 84,8% 77,3% 72,1% 77,0% 57,0% 51,8% 39,6%
Naplodni (HRN) 100,0 100,0 93,8% 86,3% 86,3% 81,0% 78,8% 77,0% 80,4% 66,9% 91,4%
Dovr{ni (HRN) 100,0 100,0 92,3% 94,0% 91,2% 88,3% 88,2% 84,4% 74,7% 82,2% 76,7% 95,4%


















































3.3. Udio tehni~ke oblovine – Participation of Technical roundwood
Slika 6. Srednji postotni udio tehni~ke oblovine (HRN) u deblima stabala po debljinskim stupnjevima i vrsti sijeka – linije trenda
Figure 6 The average participation of technical roundwood (HRN) in tree trunks according to diameter class and the type 
of felling – trend lines
prvi izbor dozna~iva~a u proredama i pripremnim sjeko-
vima. Na to ukazuje i postotna zastupljenost takvih sta-
bala u ove dvije vrste sijeka, gdje ra{ljava stabla ~ine
znatan udio u broju neo{te}enih stabala nenormalnog
uzrasta. Postotna zastupljenost ovakvih stabala smanju-
je se u naplodnim i dovr{nim sjekovima, {to dovodi do
pove}anja srednjih vrijednosti visine debla i kvalitete
sortimentne strukture takvih sje~ina u cjelini.
Ukupni obujam tehni~ke oblovine stabla izrazili smo
u postotnim iznosima prema mjestu nastanka (izrade) na
tehni~ku oblovinu iz debla i tehni~ku oblovinu iz kro{-
nje primjernih stabla. To je u~injeno stavljanjem u od-
nos obujma tehni~ke oblovine izra|ene iz debla, odnos-
no iz kro{nje stabla, s ukupnim obujmom tehni~ke oblo-
vine stabla. Zbroj apsolutnih iznosa tehni~ke oblovine iz
debla i kro{nje stabla daje ukupan apsolutni obujam teh-
ni~ke oblovine stabla, a zbroj postotnih udjela tehni~ke
oblovine debla i kro{nje stabla daje 100 %.
Nakon toga izrazili smo srednje postotne udjele teh-
ni~ke oblovine iz debla i kro{nji stabala po debljinskim
stupnjevima i vrsti sijeka.
Ovakvu razdiobu tehni~ke oblovine svakog pri-
mjernog stabla proveli smo primjenjuju}i obje norme
(HRN i HRN-EN) proizvoda iskori{tavanja {uma.
Srednji postotni udjeli tehni~ke oblovine prema
HRN iz debla primjernih stabala po debljinskim stup-
njevima i vrsti sijeka, kao i pripadaju}e linije trenda vi-
de se iz slike 6.
Iz slike 6 vidljiva je razlika izme|u udjela tehnike u
deblu stabla kod proreda i pripremnog sijeka s jedne
strane, te naplodnih i dovr{nih sjekova s druge strane.
Linije trenda (parabole drugoga reda) proreda i priprem-
nih sjekova imaju padaju}i trend i konveksan oblik, dok
je oblik linija trenda naplodnih i dovr{nih sjekova kon-
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y = -0,0057x 2 + 0,0006x + 0,9846
R2 = 0,8751
y = -0,0019x 2 - 0,0308x + 1,0209
R2 = 0,9808
y = 0,0059x 2 - 0,1106x + 1,2123
R2 = 0,8138








Debljinski stupanj – (cm)Diameter class
Prorede (HRN-EN) 100,0 96,6% 92,5% 89,2% 76,9% 71,4% 91,7% 63,3% 44,6% 30,8%
Pripremni (HRN-EN) 100,0 96,7% 90,5% 82,9% 82,2% 76,6% 69,7% 66,1% 66,8% 50,7% 44,9% 37,1%
Naplodni (HRN-EN) 100,0 93,2% 89,1% 78,1% 78,6% 75,1% 70,9% 68,4% 72,9% 59,1% 82,3%
Dovr{ni (HRN-EN) 100,0 84,3% 79,9% 87,4% 86,5% 81,2% 81,8% 78,7% 70,5% 78,5% 67,2%


















































Slika 7. Srednji postotni udio tehni~ke oblovine (HRN-EN) u deblima stabala po debljinskim stupnjevima 
i vrsti sijeka – linije trenda
Figure 7 The average participation of technical roundwood (HRN-EN) in tree trunks according to diameter 
class and the type of felling – trend lines
kavan. Uz to mo`e se zaklju~iti da udio tehni~ke oblovi-
ne debla (posebno ve}ih debljinskih stupnjeva) raste od
proreda prema pripremnim sjekovima.
Srednji postotni udjeli tehni~ke oblovine prema
HRN-EN iz debla primjernih stabala po debljinskim
stupnjevima i vrsti sijeka, kao i pripadaju}e linije tren-
da vide se iz slike 7.
Vidljivo je da linije trenda srednjih postotnih udjela
tehni~ke oblovine debla prema HRN-EN zadr`avaju
sli~ne me|usobne odnose kao i kod primjene HRN.
Srednje vrijednosti postotnih udjela tehni~ke oblovine
debla dovr{noga sijeka po debljinskim stupnjevima go-
tovo da se nalaze na pravcu.
Zbog ve}e va`nosti tehni~ke oblovine izra|ene iz
debla, prikazali smo srednje vrijednosti i linije trenda
tehni~ke oblovine u deblu stabla, iako je jasno da sred-
nje vrijednosti tehni~ke oblovine izra|ene iz kro{nji sta-
bala imaju sli~ne, ali suprotno orijentirane trendove.
Razlozi ovakvog me|usobnog odnosa linija trenda
po vrsti sijeka kod primjene HRN i HRN-EN proizlaze
iz ve}eg broja manje kvalitetnih stabala u proredama i
pripremnom sijeku (P r k a 2005). Takva stabla imaju,
kao {to smo utvrdili u prethodnim razmatranjima, ma-
nju visinu debla, a njihova ve}a zastupljenost u uzorku
primjernih stabala proreda i pripremnoga sijeka sma-
njuje srednje vrijednosti visine debla po debljinskim
stupnjevima kod te dvije vrste sijeka. Iz tih su razloga
manji apsolutni iznosi tehni~ke oblovine izra|ene iz
debla stabla, {to pove}ava apsolutne i relativne udjele
tehni~ke oblovine izra|ene iz kro{nje.
Zbog pretpostavke da mogu biti od va`nosti za
prakti~nu primjenu, na slici 8 prikazali smo linije tren-
da srednjih postotnih udjela tehni~ke oblovine izra|ene
iz debla za ukupan uzorak primjernih stabala kod pri-
mjene HRN i HRN-EN.
Kao {to se moglo i o~ekivati, imaju}i u vidu srednje
vrijednosti i linije trenda postotnog udjela tehni~ke
oblovine debla po vrsti sijeka, srednje vrijednosti za
cijeli uzorak primjernih stabala iskazuju linearnu ovi-
snost o debljinskim stupnjevima. Padaju}i trend sred-
njih postotnih udjela tehni~ke oblovine u deblima pri-
mjernih stabala posljedica je pove}anja tehni~ke oblo-
vine izra|ene iz kro{nji s porastom prsnoga promjera
stabala.
Ne{to ve}e vrijednosti postotnih udjela tehni~ke
oblovine u deblima stabala kod primjene Hrvatskih
normi proizvoda iskori{tavanja {uma (1995) mogu se
protuma~iti ve}om koli~inom izra|ene tehni~ke oblo-
vine iz kro{nji stabala kod primjene HRN-EN. To je
posljedica manjih minimalnih dimenzija i ve}ih dozvo-
ljenih gre{aka za D razred kakvo}e tehni~ke oblovine
prema HRN-EN.
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y = -0,028x + 1,0355
R2 = 0,9575













Debljinski stupanj – (cm)Diameter class
% tehni~ke oblovine (HRN) u deblu 99,43 99,29 97,26 92,41 89,84 85,65 82,01 79,92 80,23 74,34 69,28 74,23
% tehn. oblovine (HRN-EN) u deblu 100,00 95,83 89,44 83,95 81,36 77,37 75,10 72,78 72,07 68,05 62,86 65,53




















































Slika 8. Srednji postotni udjeli tehni~ke oblovine u deblima stabala prema HRN i HRN-EN po debljinskim stupnjevima 
i vrsti sijeka – linije trenda
Figure 8 The average participation of technical roundwood in tree trunks according to HRN and HRN-EN standards, 
depending on diameter class and the type of felling – trend lines
4. ZAKLJU^AK – Conclusion
Deblovina je stabla, u pogledu pridobivanja {umskih
drvnih sortimenata, najzna~ajniji njegov dio, pri ~emu
na kakvo}u stabla zna~ajan utjecaj ima visina debla.
^isto}a debla distribuirana je u velikom rasponu i
bez neke pravilnosti glede debljinskog stupnja i vrste
sijeka. Na ~isto}u debla pojavnost gre{aka ima va`an
utjecaj. Pojavnost gre{aka, njihova veli~ina i brojnost,
na i u stablu slu~ajnog je karaktera i nije u korelaciji ni
sa jednim mjerljivim parametrom stabla. Iz tog razloga
na istra`ivanom uzorku oplodnih sje~ina nismo uspjeli
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SUMMARY: The subject of research were purity and height of beech trees,
as well as the participation of technical roundwood in trunks and tree tops in
relation to breast diameter and the type of felling.
Research was carried out in the economic unit „Bjelovarska Bilogora“ of
Forest Office Bjelovar, Forest Administration Bjelovar. Data gathering, i.e.
measurement of exemplary beech trees was carried out in 36 areas on 46
occasions (fellings). All the areas belong to ecological-economical type II-D-
11 and structural class BEECH, with the rotation of 100 years, which partici-
pates in the area of the economic unit with 76.1 %, and with 80.6 % in its tim-
ber stock.
Measurements of exemplary trees were made in relation to diameter class
and the type of felling. Trunk purity was measured on 693 exemplary trees, of
which 237 mere measured in the felling areas of preparatory felling, 139 in
the areas of thinning felling, while 317 were measured in the areas of final fel-
ling. Trunk height was measured on samples including 787 trees in the areas
of thinning felling, 788 trees in the areas of preparatory felling, 467 trees in
the areas of seeding felling and 266 trees in the areas of final felling – a total
of 2,308 trees. Altogether, the research included 3,001 exemplary trees. 
Trunk purity is defined as the length of trunk from the butt-end to the first
live or ingrown branch, and other flaws which are not superficial, and take up
more than 15 % of the breast diameter. Trunk height is defined as the length of
trunk from the butt-end to the place where the single longitudinal axis of the
tree disappears, or as the length of trunk from the butt-end to the first thicker
live branch which coherently forms the top of the tree.
Bucking and sorting (classification) of timber assortment of technical ro-
undwood was carried out according to two standards: Croatian Standards of
Forest Exploitation Products from 1995 (HRN), and European Standards EN
1316-1:1997 (HRN-EN).
Occurrence of flaws has crucial influence on trunk purity. Occurrence of
faults is random in character and isn’t in correlation with any measurable
tree parameter. For that reason we couldn’t establish a closer connection bet-
ween trunk purity and breast diameter of tree.
Average values of trunk height according to diameter class increase from
thinning felling towards final felling. Thinning felling has an extremely falling
(almost linear) trend of trunk height average with the increase of diameter
class. The average values of trunk height of final felling show the highest va-
lues of all the diameter classes.
Such distribution of average trunk height according to diameter class and
the type of felling is not accidental. Trunk height of trees in the stand depends
on a range of factors, from hereditary (genetic) predisposition of trees, over
conditions of growth, to the position of trees in the stand. The distribution of
average trunk heights in the felling areas of a certain type of felling is to a
great extend a consequence of the decisions that we make during the selection
of trees for felling in a particular type of felling. Because of their poor techni-
cal, (but not evolutionary) quality, forked trees are the first choice for assig-
nation in thinning felling and preparatory felling.
According to the European Standards, the participation of technical roun-
dwood in the net tree volume is greater for trees of all diameter classes. The
difference decreases with the increase of breast diameter of tree, and it ranges
from over 20 % for the thinnest diameter classes to almost 5% in the thickest
diameter classes.
Upon implementation of the two standards (HRN and HRN-EN), a diffe-
rence was established between the participation of technical roundwood in
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the tree trunk in thinning and preparatory felling on one side, and seeding and
final felling on the other side. Trend lines of average values of technical roun-
dwood in the tree trunk of the thinning and preparatory felling have a falling
and convex form, while the trend line form of the seeding and final felling is
concave. Furthermore, we can conclude that the participation of technical ro-
undwood of trunk increases from thinning felling towards preparatory felling.
Average values of participation of technical roundwood of trunk of the
whole sample of exemplary trees show a linear dependence on diameter class
and the falling trend which is a consequence of the increased quantity of tech-
nical roundwood produced from the tree tops with the increase of the breast
diameter.
Higher participation of technical roundwood in tree trunks according to
the Croatian Standards can be interpreted by larger amount of technical ro-
undwood produced from tree tops according to the European Standards. This
is the result of smaller minimal dimensions and higher tolerance of flaws for
D quality class of technical roundwood according to the European Standards.
K e y  wo rd s : beech, trunk height, trunk purity, technical roundwood
from trunk and tree top
